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Elaboración  de  estrategia  educativa ( curso plataforma modle) para el 
perfeccionamientos  de  conocimientos aptitudes y prácticas de las estudiantes 
embarazadas de los programas de la sede san Antonio en relación con la lactancia 
materna y los cuidados del niño menor de un año. 
 
Development of an educational strategy (modle platform course) for the improvement 
of knowledge, skills and practices of pregnant students of the programs of San 
Antonio headquarters in relation to breastfeeding and care of children under one year. 
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Resumen 
 
El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública de acuerdo con la 
organización mundial de la salud (OMS). Las universitarias, suele creerse, no corren 
ese riesgo; sin embargo, los datos demuestran que cada vez más universitarias de 
distintas regiones del mundo, sobre todo Latinoamérica, se embarazan. El embarazo 
en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. La 
adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir 
la responsabilidad de la maternidad. Las adolescentes que se quedan embarazadas 
presentan en muchos casos, cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes 
esenciales para el buen desarrollo del bebé, un mayor número de abortos 
espontáneos. 
 
El objetivo es diseñar una estrategia educativa (curso plataforma modle). se 
concluyo que las estudiantes embarazadas de la universidad de los llanos con la 
capacitación y el acompañamiento realizado durante en el proyecto conocimientos 
aptitudes y prácticas de las estudiantes embarazadas de los programas de la sede 
san Antonio en relación con la lactancia materna y los cuidados del niño menor de 
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un año lograron  adquirir las competencias cognitivas  y  radiológicas necesarias 
para facilitar y desarrollar la fortaleza  y seguridad fundamental  para asumir  su rol 
de madres y retomar oportunamente  con su formación académica. 
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palabras   claves:   adolescentes,  
maternidad, habilidades,  embarazo.  
 
Abstract  
 
Teen pregnancy is a public health 
problem according to the world 
health organization (who). University 
students, it is often believed, do not 
run that risk; however, the data show 
that more and more university 
students from different regions of the 
world, especially Latin America, 
become pregnant. Pregnancy in 
adolescence is considered high risk 
and involves more complications. 
The teenager is neither physically 
nor mentally prepared to have a 
baby and take responsibility for 
motherhood. In many cases, 
adolescents who become pregnant 
have poor nutrition tables, with a lack 
of essential nutrients for the good 
development of the baby, a greater 
number of miscarriages 
 
the objective is to design an 
educational strategy (model platform 
course) it was     concluded that 
pregnant students at the university of 
los llanos with the training and 
accompaniment carried out during 
the project knowledge skills and 
practices of pregnant students of san 
Antonio headquarters programs in 
relation to breastfeeding and care for 
children under one year of age, they 
managed to acquire the cognitive 
and radiological skills necessary to 
facilitate and develop the strength 
and fundamental security to assume 
their role as mothers and resume 
their academic training in a timely 
manner. 
 
 
Key words:  teenagers, maternity, 
abilities, pregnancy 
 
 
 
   
 
Introducción  
  
 
De acuerdo al artículo 6 del acuerdo 
021 del 2002 de la universidad de los 
llanos,   en   el   cumplimiento   de   los 
objetivos  y  la  política  de  proyección 
social,   el   presente   trabajo   tuvo   el  
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Enfoque de planeación y gestión, por 
lo   tanto,   permitió   la   elaboración   y 
desarrollo      de      estrategias      que 
promovieron      acciones      para      el 
fortalecimiento     institucional     y     la 
construcción        de        comunidades 
comprometidas   con   la   universidad, 
y con  sociedad. 
La OMS define la adolescencia como 
el periodo de crecimiento y desarrollo 
humano que se produce después de la 
niñez y antes de la edad adulta, entre 
los 10 y los 19 años. Se trata de una 
de las etapas de transición más 
importantes en la vida del ser humano, 
que se caracteriza por un ritmo 
acelerado de crecimiento y de 
cambios, superado únicamente por el 
que experimentan los lactantes. Esta 
fase de crecimiento y desarrollo viene 
condicionada por diversos procesos 
biológicos. El comienzo de la pubertad 
marca el pasaje de la niñez a la 
adolescencia.  
Los determinantes biológicos de la 
adolescencia son prácticamente 
universales; en cambio, la duración y 
las características propias de este 
periodo pueden variar a lo largo del 
tiempo, entre unas culturas y otras, y 
dependiendo de los contextos 
socioeconómicos. así, se han 
registrado durante el pasado siglo 
muchos cambios en relación con esta 
etapa vital, en particular el inicio más 
temprano de la pubertad, la 
postergación de la edad del 
matrimonio, la urbanización, la 
mundialización de la comunicación y la 
evolución de las actitudes y prácticas 
sexuales.  (1) 
El embarazo en adolescentes es un 
problema de salud pública de acuerdo 
con la organización mundial de la salud 
(OMS). Las universitarias, suele creerse, 
no corren ese riesgo; sin embargo, los 
datos demuestran que cada vez más 
universitarias de distintas regiones del 
mundo, sobre todo Latinoamérica, se 
embarazan. (2)  
El embarazo adolescente debe verse 
desde una mirada más amplia, no 
viéndolo como la problemática sino 
como la respuesta de que ellos 
(adolescentes) con su lente ven el 
mundo bajo su propia óptica algo 
abstracta donde idean el futuro  
Incierto, rodeado de los imaginarios que 
poco a poco la realidad va transformada. 
Se requiere de acompañamiento de un 
adulto responsable que oriente, apoye 
para que sean capaces de experimentar, 
tomar riesgos, pero que su vez tomen 
decisiones en el momento requerido, 
que los lleve a la construcción ideal de 
ese futuro (2) 
Un embarazo temprano afecta a las 
jóvenes de todos los estratos sociales, 
aunque principalmente a las de escasos 
recursos. Durante mucho tiempo se 
consideró que estas últimas eran las más 
vulnerables por vivir en contextos de 
carencias educativas, familiares, 
sociales, laborales, culturales y 
económicas, es decir, donde impera la 
desigualdad social. Desde luego, las 
estudiantes universitarias no 
pertenecían, en principio, a ese grupo, 
pero en los últimos años, la realidad nos 
ha mostrado que también se encuentran 
expuestas a la posibilidad de un 
embarazo no planeado en un momento 
de la vida en el que resulta por lo menos 
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inoportuno, y en el que ellas no cuentan 
con los recursos personales, familiares, 
económicos y sociales para hacer 
frente a tal responsabilidad.  (3)  (4) 
La adolescencia constituye una etapa 
de riesgo, debido a que se encuentra 
sumamente relacionada con los 
impulsos sexuales, el idealismo, la 
necesidad de generar una identidad y 
una autonomía a temprana edad. 
Además de que la madre adolescente 
asume los riesgos y las 
complicaciones de la maternidad, 
cuando aún no tiene la madurez, ni la 
solvencia económica necesarias. Las 
implicaciones psicosociales y 
médicas podrían representar una 
problemática similar, pues se 
desconocen las cifras reales del 
número de estudiantes universitarias 
embarazadas y de las que deciden 
interrumpir el embarazo, con los 
riesgos colaterales que estas 
situaciones implican. (5)  
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
para la elaboración  de la  estrategia  
educativa  inicialmente se realizó una 
revisión de las metodologías mas 
utilizadas  en la formación para 
adolescentes, teniendo en cuenta que 
en la actualidad la virtualidad es una de 
las  herramienta más utilizada por los 
jóvenes , se estableció a través de la 
estrategia de información, educación, y 
comunicación  desarrollar el un curso 
virtual en la plataforma establecida por 
la universidad (modele) se alimento la 
plataforma con información actualizada 
en los temas relacionados para que las 
estudiantes tengan acceso siempre a la 
información e interactúen y apliquen el 
conocimiento en el rol de madres que 
están desempeñando.  
 Que facilitara la capacitación de  la 
capacitación y el desarrollo de los temas 
teóricos mediante la utilización de videos 
educativos, que permitieran la 
adquisición de la competencia  cognitiva 
en relación con la lactancia materna, 
cuidados del recién nacido, alimentación 
complementaria, cuidados de el recién 
nacido.   
 
Reforzado mediante talleres  y videos 
que permitieron el desarrollo de 
habilidades en la estimulación temprana 
y en el manejo y cuidado de el recién 
nacido y el menor de un año. 
 
Igualmente se elaboraron cuatro folletos 
2 con información de conocimiento 
básicos sobre la  lactancia materna, 
extracción de la leche y conservación  y 
2 con información en relación al recién 
nacido (rutina de sueño), cuidados de el 
recién nacido, y  estimulación temprana 
y vacunas  
  
Además se reforzó la competencia 
cognitiva con una cartilla en la cual se  
organizaron todos los temas de forma 
concreta y sencilla con el objetivo que las 
estudiantes embarazadas despejen 
cualquier inquietud o duda posterior a la 
capacitación  
 
 
LOGROS  
  
Se realizo formación básica fundamental 
sobre lactancia materna, y cuidados del 
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ron, que permitir el desarrollo de 
habilidades y competencias en las 
estudiantes embarazadas  facilitando 
asumir su nuevo rol de cuidadora con 
fortaleza y seguridad  y reingresar 
oportunamente a la universidad 
disminuyendo la posibilidad de 
depresión pos parto, deserción 
académica y maltrato infantil.  
 
Este proyecto ha permitido visibilizar un 
problema como es el embarazo en 
adolescentes universitarias 
especialmente en la (universidad de los 
llanos)  situación que no había sido 
visible ni abordada anteriormente se 
espera que este proyecto permita un 
acompañamiento real por parte de las 
instancias correspondientes de la 
universidad que faciliten el disfrute de 
su proceso de embarazo, nacimiento y 
desarrollo de sus hijos, y se proponga  
la posibilidad de una guardería en la 
institución que favorecería tanto en 
estudiantes como docentes, y 
administrativos el desarrollo 
satisfactorio como madres y 
trabajadoras   
 
 
CONCLUSIONES  
 
 
• El profesional de enfermería 
debe promover promoción de la 
salud y la prevención de la 
enfermedad a través de 
estrategias sencillas y dinámicas 
para la población influyendo 
positivamente en su estilo y 
calidad de vida. 
• El proyecto permitió el  
fortalecimiento de  habilidades y 
destrezas en n lactancia materna, 
cuidado del ron fortaleciendo   el 
desarrollo negral como 
profesionales de enfermería  
 
• Se espera que este proyecto 
permita visibilizar la relación  
entre embarazo en estudiantes 
universitarias y la deserción 
académica. 
• Se fortaleció el rol de cuidado 
materno a través de la utilización 
de las TIC tecnologías de la 
información y la comunicación por 
medio del uso de la plataforma 
Moodle. 
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